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Proefstation voor it 8roe»ten* «a Fruitteelt ondor êlas to Xaaldvljk. 
mSSOH» ÔSKOSfiîîîATISPEO^g» Üf AV&XJTIB« »OOS SS SU. 
JMU I 11. 
In dit irMfnnlm worden tw« dMMMtniiivmvMi geooabineerd 
beeohreven. 
2a do Bund «prll ls MP 4MB ui tgorotrd ttOt als protlfmum e&dljrie 
•n alt} proef not 1. Sind Juai ia é*s«ifdi proef a»puli 9|pMt, »et «1« 
«i i.p.v. andijvie, lalbtl* bonen» proef no» 2« 
Bet doel van beide proeven ni» luit oproepen vas gebreke- on overaaat-
•ereohijneelen. 
toitodiiit 
foor 4« eoiionstoiling van do potgrondneageel» vervissen we V nau> 
MjUfo 1. 
Sr 1« uitgegaan ne aate ri alen not ««a goede etruktuur, bolster m 
vinkeveene veen« Er sija van dos« naterialea geen grondaonatere ondersooht. 
Er verden twee verschillende »andsoorten gebruikt n.l. kalkar» on kalkrijk. 
Onderstaande voedingsstoffen worden gebruikt i 
Zwavelsure Mnonlak 20*5  ^ *• 
ïalkaalpeter 14.-* 8« 
Poedersuperfoafaat jjlT.«  ^*2°5# 
Patent kali 26*«# 1^0. 
Kalknergel 40* s.b.b. • 10 MfO. 
la bot saiwns tellen van do «rond aijn or ran do verschillende 
vu proof no* 1 grondaonetere ondersooht. So anaJjrsooiJfors sljn 
in bljl«*e 2. 
2. 
Aaa ittt oiad «m do o*roto proof i« or MB writ kliumü*1* imuki. 
Ii MgatitliMMyi sija opgonoaoa la lijlt«« 5. 
Ttrlftfg TM 4Ê imf' 
Op april wird do grond ire«» do 1« proof gonongd, «9 2$ Mi «oor 
do 2o. So oomto proof wo*4 opgoaot op 17 april» do twoedo op 29 juni. 
foot plattogroad sio feijU#» 4* 
BO plftatj»« WHPtol iß l«V*90i|M* 
Oror do ktigfond vord plaotiodook fologä oa hiorop word «HM» to 
laagjo turfsola aaagobraohtf op dos« aola wordoa do poropotjoo foplaatot» 
Dt dnbbolo boaoa vordon voorgokiood in saagsol. 
So ooroto proof word boiiadigd op 50 atoi» do tvooêo op 1J Juli« 
SfiâPiïâto?" 
frthpuMlM I mftiffc« 
It eijfor srondondar*ook» 6*9« 
Zo*ol bij olo olo a&dijvio blovoa 4ó plaatoa «ftt aofetor ia gvo«i* Be M»-
Aon«» haâdoa «m licht« klour. 
lij bonos vordon goon afvijkoado grooiroraohijaooloa vaargoaoaoa. 
V ovinut (S»A). 
I eijfor groadondorsooki 218»~. 
Alle plo&toa I»addoa «on ieikiN bladkioar «1 blovoa bolaagri jk in grooi 
aohtor. 
Xa do ?o proof io 00a g«doolto mut do olaplikafeoa "wbroaâ"« Sit 
vorsohljaaol trad aog fcovigor op bij io 
B OVO*«»*» (10,)« 
S oijfor groadoadorsook« 2JÎ,-. 
Ook doso plaatoa haddoa 00a donkoro bladkloor oa ll«fM Mfat«r ia grooi, 
doofe loa« aiot so org aio bij bofeaadoliag ÄH^« 
TorbraadiagororoohijaooUa worden fcior aiot vaargoaoaoa, ook aiot bij boaoa« 
yoafaatgobrok. 
P oijfor groadoadorsookt 2,4. 
lij 4i plaatoa faa doso bohandoliag woo do grooi gorlag. Vijf dalton na hot 
5 
oppotten stond <• prMl n& !• aadijvio «a tl» vrijwel «til» 
T«n«l lij raüjfl* «MUI 4« lliiklisf **IJ doakor« 
Ktll»teik. 
K eijfori 0,0« 
IM off «et vis hot wsglatoa •*» te I^ UIwMlii^  word ia des« proof aiot 
govoadoa. 
Bo |KMi vn 4* planton was good* 
JSttl* 
**«» oijfori 6©é. 
Allo flutw mm do so fcoltaadoliag kragoa ooa ioakoro feladkloar oa bloiron 
aohtor ia «rooi ton opslobto vas do aonwi» boh&ndoling. 
Olaolroof. 
Olooiaooti 
Do grooi bloof feolaafvijk 
aoht«** 
lij ala on aaAiJvit wm do feladaorvoa U«ht von klour. 
Vooral MJ boaon mui do «rooi glooit* 
garaaal. 
8r wordon ut good rosultaat nüjtioi team n «1* ia doao potgrond 
OPffOfeCïlOOict* 
sfi laa* 1» 
Cijfers «rondondorsook» 0« 0.2, pR 3*1* 
Do plaat«« ia d»so «rond opgopot varon aa tvoo dagon afgootorvoa, 
pg lm 2t 
Cijfora «veadoadoraookt 8a 0*4 S» 5*9« 
Cell nun doao boh&ndoliag glngon vool plaat«« doedf sloofet oakolo blsTon 
ItvMi* So gvaoi «raa soor oloobt* 
jjgJfiM' 
Cijfora «rondoadorsook» 6a 9.5# fS 6*2« 
4. 
Yrljvol oil« plaaton krogoa UoH oblorotiaofa« vlokkoa is 4o kUlim» 
•oorsl ioafo do n»rroa, 
BH NFTABMMLI 
Cljforo froxtàoadortooki Co 1«9t pB 4*9« 
»o |mi va» good* 
Sit 4o gßBmvma» «H» alt dooo <Umon»tr*U«pro#T»n slja rerkre««n ktumoa 
HO h»t VOlMBdt IrniltlHiiatwt. 
•«or hot oppettoa vm wadijvio, AHM* bonoa «a oio. lean sotomlkt vertat 
eoaoakt ma 44a groadaoafool alto &o«o aoa oaâorotaaado olooa vel&ooa« 
Ui ts*ajni# M kot orgoalooho otafsokoXto ± 4*$ lo dan setton 4» otlkotof-» 
foofaat» oa kalloljforo m)i« olja« 20»-» 4 40*« oa 4Q*-» 
«»I beg»» aootoa al ja dan $*0| Uofot 
Aam vùtgmmèmévmél* dl« si ja oowtagootold alt Motor» vlakovooao *00« 
oa kalkrljk «oaä «oot por w? vovém tceg<m>«#dt 
f k* 12-10-1®. 
§ kt ouporfoofaat. 
Bot toovoogoa van kalkaorgol 1» alot nood»akalijk. 
Befrtko» 1962* 
ArB 
ïaaldvljk, ooptotffco* 19fó# 
0»A* Boortjo* 
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BijlAg* 2. 
» a a l  j r i i e  i  J f  i n  
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND 
• | —' —' -
VOEDINGSTOESTAND 
Nummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk > 
pH Ijzer Alumi­nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali Magne­sium 
Man-
. * • *** **• ** * ** ** ** *** *** 
POTGR. 
m KO 41 — na 5.3 4.0 4.8 39 0*(0 6.5 35- 24.— 320 6.9 
974 St.* 45.- 1.6 5.2 3.0 4.8 30 2.25 216.« 37— 23— 326 6.1 
m Sk.a 48*- 1 «4 5.0 3.0 4.6 30 2.44 252.«! 50— 36— 34« 5.7 
m PO 
• 
46.-
i 
0.8 5.3 2.0 3.6 48 0.71 
! 
26.4 2.4 26.- 380 5.7 
m SO 
; 
42.-
i 
1.2 ! 5.7 
\ 
3.0 4*4 45 
1 
0.70 25.-»I 36— 8.0 340 4.1 
m seat i 40.-
î 
1.9 15.1 3.0 5.0 ï w 
1 
€06 
' 
; 1.82 ; 22.« J. 40-
? 
26.- 320 6«1 
m 
i 
glo«i* 42.- 1.6 
\ 
! 4.9 i.o 4.8 ! 42 ; 5.15 21. 
i 
340 7.3 
*e»t ! - < 
f 
980 , aer-
i 
Y 43—! 1.6 
l 
\ i 
I 5.1 3.0 i 4.8 i 
; 30 | 0.94 
l 
20. i 326 7.3 
981 
MUik^kJL 
Img» 
pi t 
i 
i 44— 0.2 
i 
t 
i 
! 3.1 4.0 
) 
X 
\ 
j 5.1 
X 
! 29 | J 0.79 i 
! 24. 
j ? 
-j 51.. 
' 
20.— 240 0.1 
983 i I««« 
j pi» 2 
! 41*-
i 
i 
0.4 î 3.3 
# 
4.0 
i 
5.1 J 24 ( 0.84 ! 22. -[ 58.— 
{ 
24— 255 0.1 
9«4 i hoge 
! 3® 
| 41 — | j 9.5 : 
i 
6.2 
i 
j 5.Ö 
j 
i 
3.6 i 24 
j 
i 0.83 
! 
I 1«. -f 43.-
! 
22.- 426 6.8 
985 i net« ! 43- ;  1 .9  4.9 \ 3.0 3.6 ! 33 v i 0.75 \ 
1®' -5 59— ; 26.- 315 7.2 
' «aie \ i i 
i 
ï 1 ! 
PS •! 
* Uitgedrukt inTproc«nten ) ; / ow#w«ke«4 op Mj 10S« C gedroo«*# grond ** Uitgedrukt in mg. p*r 100 g. grond > 
*»* Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthóeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) ! 
Bijlag» 3« 
JfogAtlof kX«nur«& dl»'». 
m I ..I IFTRIMMTFTOIÂME H 
K fwfertk 
S ovtmsi XS  ^
* * 10, 
3 
F 89*T9K 
X |w)>Nk 
Mê.MfmUtin 
4 m 
4»T5 
4874 
48T5 
4376 
4«rr 
4® 7® 
4879 
«* 
4081 
4882 
4883 
10 
11 
13 
glo«irest 
mjMAaX 
1*$« pE t 
Ug* pB 2 
Imsum tiW w9* 
norm»l« $8 
m 
H 
If 
